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1.はじめに一史料と問題の所在-
1- 1. へ ラ ル ト の死去
1750 年9 月 ， 当時の イ ギ リ ス を代表す る総合月刊雑誌 「 ジ ェ ン 卜 ルマ ン ズ ・ マ ガ ジ ン』 に ，
l 通の遺言状が掲載さ れた l)。 遺言の主は名をへ ラ ル 卜 と い い ， お よ そ30 年前に ロ ッ テ ル ダ
ムからロンドンへわたってきた人物であるO同じ号の死亡者欄はこう伝えている O
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24 万ポ ン ド も の財産は， そ の う ち10 万ポ ン ドが弟に遺贈さ れた ほか， 親類， 友人， チ ャ
リティに配分された。
貴族の平均的な年収がおよそ 5，000 '"'10 ，0 ポ ン ド だ っ た こ の時代， へ ラ ル ト の遺産はその約























































1-3. 視角 と 問題
へラルトのような貿易商の実態については，個別の貿易商の家族史や経営史のほか，プロソ
































18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)
が定義され，差異として認識される行為・現象となる。文化の本質的な境界や差異が存在する
と考えるかぎり，文化をナショナリティに「同化」させたり，ア・プリオリな議論に終始した























た。かれは 1 7 18年， 26 歳で ロ ン ド ンへわた り ， 2 年後の1720 年に は イ ギ リ ス 国籍を取得 し
ている 18)。いっぽう，弟のヨシュア・ファン・ネックは 1702年におなじくハーグで生まれ
た 19)。かれは 1 722年にオラン夕、、からロンドンの兄のもとへ赴き，兄が経営する貿易商会の社
員(アシスタント)として事業に参加している。ほどなくしてへラルトは，ヨシュアを共同経




1732 年， 弟の ヨ シ ュ ア はマ リ ア ン ヌ ( メ ア リ ・ ア ン ) ・ ド ビ ュ ー ズ と結婚 し た 20) 。 彼女の祖
父は，ナントの勅令の廃止によってフランス中西部のポァトゥーからロンドンへ避難してきた
ユグノーである。マリアンヌの父ステファン・ドビューズは，ロンドンのユグノーのなかで、も



































100 ポ ン ド (以下略) 24 )
へラルトは 1750年 8 月 17日， 58 歳で死去 し た。 かれの遺言状は1748 年10 月25 日 に作成
され，その後かれの死にいたるまで状況の変化により若干の修正が加えられている。遺言状は
1750 年8 月31 日 に ロ ン ド ン で， ふた り の遺言執行人の宣誓の も と ， カ ン タ ベ リ 検認裁判所か
ら検認を受けた。かれの遺言状にはじつに 73にものぼる遺贈先が金額とともに明記されてい
る(表 1 )。これらの遺贈先は， A I教会 ・ 病院関係J ， B I親族関係J ， C I友人関係①J， D
「友人関係②J， E Iそ の他」 と ， 5 つ の グループに大別で き る O こ れはへ ラ ル ト が遺言状で示
した遺贈者のグループ分けおよび，その記述の順序に従ったものである 25)。
「グループ AJは宗教・チャリティ色が濃い遺贈先から構成される。このグループに含まれ
る計 16の遺贈先のうち，病院は 5ヶ所，教会が 6ヶ所，聖職者が 5ヶ所である。そのうちオ
ランダにかかわるものは 4ヶ所，フランス(ユグノー)が 4ヶ所，イングランドが 6ヶ所ある。
遺贈額をみると，オランダ人教会には計 1，200ポンドを遺贈しているのに対して，フランス人
教会へは 650ポンドにとどまっている。イギリス国教会にいたっては，へラルトの私邸があっ






ては，その子どもに遺贈がおこなわれている 26)。ひとりあたり l万ポンドの計 8万ポンドで，









遺贈先 遺贈額(£) 備 考
企 l 東イ ン ド会社病院 200
•
2 オ ラ ン ダ人教会 (貧民のため) 250
•
3 オ ラ ン ダ人教会 (修繕費) 750
•
4 オ ラ ン ダ人教会 (聖職者二人に) 200
。 5 フ ラ ン ス 人教会 ( シ テ ィ 内 ・ 聖職者4 人に) 1ハ00 スレッドニ一ドル・ストリート
。 6 フ ラ ン ス 人教会 (聖職者の扶養 ・ 修繕費) 500
。 7 フ ラ ン ス人教会 (貧民のため) 50
企 8 セ ン 卜 ・ 卜 マ ス病院 120




•12GirardiriVanderDussen 200女 13God-sonsandGod-daughters07 名) 1,700
4‘
14Laurence 師 30
』‘ 15Fletcher 師 ( ロ ン ド ン ・ パ ト ニ教会) 30
16Marcomb 師 100
•17


















26LadyDecker 100 (25) の妻
。 27AnnDupuy 500
。 28Mrs.Aurio1,wifeofMr.ElieAuriol 105




。 32Mrs.Daubuzandherdaughter 200 Joshua の妻 ・ 義理の母
大 33BaronAngustusSchutz 200 神聖ローマ帝国領の男爵
大 34Hisbrothercol.Schutz 200 (33) の息子。 国王家政の官職保有者
•








。 41Mr.PeterSimond 200 遺言執行人・タバコ貿易・銀行
。 42Mr.ClaudeWaldo 100
。 43Majorde1aFarbe 100









遺贈先 遺贈額(£) 備 考
。 45Mr.ClaudeAubert 100 公債ディーラー
。 46Mr.JohnPeterBlaequiere 100 公債ディーラー
。 47Mr.JohnPorter 100 ロンドン市参事会員
。 48Mr.JamesPorter 100 (4 7) の弟
。 49Mr.MichaelRouge 100 公債ディーラー・タバコ貿易
。 50Mr.EtinneMasse 100 公債ディーラー・ (29)の父
。 51Mr.ClaudeAmyand 100 公債ディーラー・公債請負人




。 56Capt.JamesdeNormandie 100 公債ディーラー
。 57Mr.JamesChalie 100 公債ディーラー
。 58Mr.MatthewTestas 100 公債ディーラー
。 59Mr.SamuelPeebel 100
。 60HenrydePutter 500
。 61MissReau ,daughterCapt.Reau 200






大 67従業員 500 ファン・ネック商会の従業員
。 68DanielBonhoste 150 Gerard 個人のサ ー ヴ ァ ン 卜
大 69我が家のサーバント 350 へラルト宅のサーヴァント
企 70パトニ教区の貧民 200 へラル卜邸の教区の貧民救済
女 71イギリス人・オランダ人・フランス人の貧民 1.000ハ
。 72Mr.DanielOlivier 1,200 後のファン・ネック閉会パートナー
』‘ 73Mr.Walpole(Thomas) 120 ヨシュアの娘エリザベスの婿
























当時多数のユグノーが居住していた喜望峰に渡航している o 1703 年に父 と と も に オ ラ ン ダに
戻った息子ピーターは，ユグノーが経営するアムステルダムのフィゾー商会に徒弟奉公に出
た30)。かれがロンドンにわたってきたのは 1 715年ごろで，その 2年後にはイギリス国籍を取
得している。その後かれは，兄にしたがってロンドンにやってきた弟ジャック・クレオパスと
ともに，海外貿易業と銀行業の経営をすすめた。かれらの商会はおもに西インド貿易やアメリ














全員がユグノーである。もちろん， I グルー プ CJ の人び と も ま た ， ク ラ ブに は参加 し ていた
ことであろう。しかしたとえ妻が有力なユグノ一家系の出身であるとはいえ，オラン夕、、から
わたってきたへラルトの周囲がユグノーによって占められていたという事実は興味深し」ただ
いかれらへの遺贈はすべて， 100 ポ ン ド に と どま っ てい る O こ こ か ら も あ き らかに ， かれ ら
10-

















モット Juli e LaMotte と結婚 し ， 夕、、 ニ エ ルを も う けた。 ダニ エ ル も ま た ， 当初は聖職者 と し
ての道を歩みはじめたが， 1738 年よ り フ ァ ン ・ ネ ッ ク 商会で貿易業の徒弟と し て修行を開始
している。そのさい，ロンドンの市参事会員でラ・ロッシュ姓から改名したユグノー ，ジョ





そのほか「グルー プ EJでは， Iグルー プ AJ の よ う な チ ャ リ テ ィ を 目的 と す る遺贈 ・ 寄付
が指示されている。へラルトの居住地であるパトニ教区の貧民にも， 200 ポ ン ド の遺産が分配
されている Oまた，それとは別口で， Iイ ギ リ ス人 ・ オ ラ ン ダ人 ・ フ ラ ン ス人の貧民に」 と指




















































でも，ヘラルトの遺言状には， Masse, Daubuz , Simond , Desmaretz , Aubert , Blacquiere ,

















































えで，それぞれの層と層との関係もまた問わねばならないだろう。まず， 1750 年にへ ラ ル ト
が亡くなり経営が再編されるまでの，ファン・ネック商会のビジネス活動を追ってみたい。
3-2. ビ ジ ネ ス にお け る 帝吉び、っ き の あ り かた
時間はふたたびヘラル卜の渡英時にまでさかのぼる。ロンドン到着直後の 1 7 18年 3 月 14日，
へラルトは貿易商として活動するために，イングランド銀行に手形決済用の取引口座を開設し
14
18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)
た 40)。弟ヨシュアは 1722年に兄のもとにわたり， 1726 年に は共同経営者と な る 。 それにあわ
せ取引口座の名義も iGerard andJoshuaVanNeckJ に変更さ れてい る O 以後， フ ァ ン ・
ネック商会は，へラルトが死去するまで iGerard &JoshuavanNeck& co.J と し て活動 し
ていくことになる。
1720 年代か ら1730 年代にかけての フ ァ ン ・ ネ ッ ク 商会の活動に は， 不明な点が多 し 、 。 当初
はおもに，オランダとの貿易に従事していたようであるOなかには，そのころのファン・ネッ

























ローマ帝国のいわゆる「コッパー・ローン (Copper Loan)J 32 万ポ ン ド の起債を共同で実施





ンダの連邦総督へ 10万ダカットの融資をおこなっている 51 )。
当時のイギリス政府もまた，オーストリア継承戦争に莫大な戦費を必要としていた。ファ
ン・ネック商会はその調達で重要な役割を果たすことになるOたとえばファン・ネック商会は，













ピーター・ノてレル一世もまた， 1724 年か ら1733 年ま で南海会社の取締役にあ り ， 1736 年か ら
死去する 1756年まで総裁代理をつとめた人物であるOかれは， 1732 年か ら翌年にかけてケ ン
トの州奉行(シェリフ)に， 1726 年か ら1738 年ま で は ロ イ ヤ ル ・ イ ク ス チ ェ イ ン ジ ・ ア シ ュ
アランスの取締役にも就いていた。なお，かれの弟メリック・バレルは，イングランド銀行の
取締役を 20数年間つとめ， 1756 年か ら は副総裁や総裁を歴任 し てい る 53) 0 こ の よ う に ， へ ラ
ルトのビジネスでのつながりはイギリス人にもおよんだ。しかも，かれらはロンドン・シティ
でも特権会社の中枢部に位置する人びとであった。
3-3. フ ラ ン ス と のつ なが り
ファン・ネック商会はプロテスタント陣営へ戦争資金や軍需物資を提供することによって事
業を拡大した。しかし，ファン・ネソク商会の活動は，イギリスというナショナリティに制約





18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)
当時，フランスでイギリス植民地産タバコの需要が大きかったため，イギリス本国からの再
輪出貿易は莫大な利益が見込めるビジネスとなっていた。 1 740年代なかばまでは，ジョー




1744 年9 月 に枢密院へ請願をお こ な っ てお り ， こ の時点でかれが本格的に こ の貿易へ参入 し
ようとしていたことがわかる。この請願はイギリス海軍による全捕を回避するためのパスポー
トの発行を目的としていたが，フランスへのタバコの再輸出の実態を伝えている。
















の後オーストリア継承戦争を終結させ， 1751 年に は至難の業 と さ れて い た政府公債の低利転
換を断行した。兄のニューカスル公爵は 1754年に弟へンリが急死したのちに首相の座を継い






































ファン・ネック商会がはじめてこの貿易に参入したのは， 1730 年代末か ら1743 年にか けて
18-
18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)
表 2 対仏 タバコ再輸出のためのパス ポ ー ト 発行状況 (1 745年'"" 1748 年)




日Thi teheaven 42 5 47
Pt.Glasgow 32 9 42
Greenock 8 10 18
Ayr 9 10
Dumfries 3 3 6
Kirkcudbright 2 3
計 131 5 24 161
出典: Price, J.M., FranceandtheChesapeake:AHistoryoftheFrenchTobaccoMono ρoly ， 1674-1791 ， αnd ofIts


























































18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)
4. 家族にみ る文化の変容






には， 4 人の男子と4 人の女子， 計8 名の子が出生 して い る が， そ の う ち2 名 は天逝 し てい る 。
史料からは確認できない 1名(へル卜リューデ)を除く 7名のうち， 4 名 は ロ ン ド ン の フ ラ ン ス
















( Elizabeth 1733 年5 月27 日 フランス人教会 (SaintMartinOrgarsFrenchHuguenot,London)
( Marianne 1736 年8 月26 日 国教会 (Putney， London)
( Gerard 1738 年1 月30 日 フランス人教会 (Saint MartinOrgarsFrenchHuguenot,London)
( Marguerite 1739 年4 月4 日 フランス人教会 (Saint MartinOrgarsFrenchHuguenot,London)
( Lambert 1740 年9 月28 日 国教会 (Putney， London)
( Gerard William 1743 年10 月3 日 国教会 (Putney， London)






1750 年のへ ラ ル ト の死を境に， フ ァ ン ・ ネ ッ ク 家の私的な領域に イ ギ リ ス と の関係が し だい
に色濃くあらわれはじめる。




家の結び、っきの強化はヨシュアの代に一層強化された。 1757年には， 4 女の マ ー ガ レ ッ ト が










(エリザベス)は， C ト ム か ら の手紙がい っ こ う に届かな いの は 卜 ムが) 病気のせ し 1か も と ， 深い悲 し
*HiraryReneu-.一一ー
*PeterLombard--r-- II I ICorneliusVanNeckT AnnadeG刊行
SirRobertWalpole Horatio.*Mary I *StephenDaubuz-寸一一
1stEarlof FirstBaronWalpoleI (つ 1 695 - 1783 ) I I
(1676-1745) ofWolterton | |
(16781757) I I
SirDenisDutry-一一 * Mary一一一 Gerard (Gerrad) SirJoshua ー『一一一一*Marianne


















18 世紀 ロ ン ド ン貿易商の家族史 (坂本)
みと不安な表情を顔に浮かべ，ホワイトホール(政府)にまで手紙を出して何か起きていない
か確かめようとしています」と，ロンドンへの手紙を絶やさないように訴えている 73)。メア


















4-3. ヨ シ ュ ア の活動
へラルトの死後，ファン・ネック家を継いだヨシュアは， 1751 年12 月14 日 ， 准男爵に叙
せられた77)。前後 100年を見渡しても，オランダ出身者がイギリスの准男爵となった例は十指
に満たない 78)。エリート階層への土台を築いたヨシュアは翌年の 1 752年，イングランド東部
のサフォークに広大な地所を求めている 79)。それは，面積にして 1 7， 000エーカー，購入当時

















エがのちに述懐したように夙むしろ 1 750年代から 1 760年代にかけて，ヨシュア・ファン・
ネックはロンドン・シティの政府減マーチャントを中心とした金融・商業界のまさに中心的な



























































4-4. ヨ シ ュ ア の息子た ち
ヨシュアの長子へラルト・ウィリアムは， 1768 年に サ フ ォ ー ク の ダ ン ウ ィ ッ チ選挙区か ら
庶民院議員に選出された92)。ヨシュアの思惑どおり，ファン・ネック家は順調に地主貴族化し
つつあった。いっぽう，次男のヨシュア・へンリは 1 766年にファン・ネック商会のパート
ナーとなり，ダニエル・オリヴィエとともに経営にたずさわることになる 93)0 1760 年に は ト


































ガンを掲げ， 1デ ィ セ ン タ ー の利害を代表 し て い る 」 と ， フ ァ ン ・ ネ ッ ク 家を激 し く 攻撃 し て
いる1OJ)。へラルト・ウィリアムじしんは国教会の教区教会で洗礼を受けているものの，選挙
戦で‘No Dutchman' な る著者が， TotheIndependentFreeholdersofSuffolk , (I pswich ?,
1790?)なるパンフレットを公刊したように，その出自が対立候補にとって格好の攻撃対象と
なったようだ。しかし，かれの心性に父祖がオランダ出身であったことの痕跡は見出せない。
へラルト・ウィリアムは 1 790年 5月に死去するが，かれの遺言状は遺贈先を家族に限定して
おり，父や叔父にみられたようなオラン夕、、人やユグノーの遺贈者は完全に姿を消している 102)。
へラルト・ウィリアムは未婚だったため，弟のヨシュア・へンリが 1 2・ 30万ポンドの遺
産と年価値 8， 000ポンドの所領」といわれた財産を相続した 103)。かれは兄の選挙区を継ぎ
1790 年よ り 庶民院議員 と な っ て い る 104 ) 。 さ ら に1797 年に は男爵 (ハ ン テ イ ン グ フ ィ ー ル ド男












が変質を余儀なくされた。その結果，ファン・ネック (Van Neck) 家はマ ー チ ャ ン ト と し てで
はなく，典型的なイギリスの地主貴族ヴァネック (Vanneck)家として 20世紀までつづくこ
とになった 106)。
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